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WOORD VOORAF 
De Noordoostpolder ontwikkelt zich tot een belangrijk produktiegebied 
voor tulpebollen. Om deze reden is het Landbouw-Economisch Instituut 
enkele jaren geleden begonnen met het verzamelen van opbrengstgegevens 
van de tulpeteelt in dit gebied. Begonnen is met de oogstresultaten van 
het teeltjaar 1964 - 1965. 
Het onderzoek is sindsdien elk jaar herhaald; in dit overzicht worden 
de oogstresultaten vermeld van het teeltjaar 1967 - 1968. 
De basisgegevens voor dit onderzoek werden verzameld door Jos. 
Dreef, die in samenwerking met J. de Ruiter ook de verwerking verzorg­
de. 
De gegevens van Uw bedrijf staan vermeld onder No 
Den Haag, juni 1969 Het Hoofd van de Afdeling Tuinbouw, 
Drs. R. Rijneveld 
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ALGEMENE TOELICHTING 
§ 1 .  D e  o n t w i k k e l i n g  v a n  d e  t u l p e n t e e l t  i n  d e  N o o r d ­
o o s t p o l d e r  
Ten opzichte van 1967 is de tulpenteelt in Nederland uitgebreid met 
ruim 4,5% nl. van 5182 ha in 1967 tot 5418 ha in 1968. In de Noordoost­
polder breidde de tulpenteelt zich uit van 165 ha in 1967 tot 183 ha in 
1968. Dit betekent een uitbreiding van 11%. Dit percentage wordt slechts 
overtroffen door de provincie Friesland, waar een uitbreiding van bijna 
17% werd geregistreerd. 
De volgende cijfers geven hiervan een beeld. 
Tabel 1. Ontwikkeling tulpenareaal 1959 - 1968 (cijfers in hectaren) 
Gebied 1959 1965 1967 1968 1968 in % 
van 1967 
Nederland 3145,- 5727,- 5182,- 5418,- 104,6 
Noordoostpolder 32,01 144,51 165,26 183,17 110,8 
Friesland 30,87 78,78 92,- 107,60 117,0 
Groningen 10,41 13,62 19,63 18,26 93,0 
Schouwen-Duiveland 1,54 14,30 16,17 18,73 
St.-Philipsland ? 2,47 5,60 4,35 
Tholen 0,14 5,65 3,72 3,84 
Noord-Beveland - , - - , - 0,62 0,60 
Zuid-Beveland 0,01 5,62 14,70 13,66 
Zeeuwsch-Vlaanderen 0,44 1,43 0,74 0,68 
Walcheren 0,07 0,07 0,24 0,48 
Totaal Zeeland 2,20 29,54 41,79 42,34 101,3 
Noord-Brabant 24,82 38,91 37,65 39,19 104,1 
Goeree-Overflakkee 4,66 43,36 38,84 46,71 
Voornse duinstreek 11,24 4,79 3,73 3,77 
Hoeksche-, Dordtsewaard 9,97 13,56 11,91 9,86 
Totaal Zuidholl. eilanden 25,74 61,71 54,48 60,34 110,8 
(Bron: C.B. S. mei-tellingen). 
§  2 .  D e  d e e l n e m e n d e  b e d r i j v e n  
Aan dit onderzoek in de Noordoostpolder is deelgenomen door 27 be­
drijven. Het aantal waarnemingen bedroeg 209 met een totale oppervlakte 
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van 32405 RR2 (46,24 ha); dit is een gemiddelde van 155 RR2 per waar­
neming (1 ha = 700 RR 2). 
Er kunnen in de Noordoostpolder 3 gebieden met tulpenteelt worden 
onderscheiden, t. w. : 
a. de omgeving van Ens (zand); 
b. de omgeving van Luttelgeest (klei); 1) 
c. de omgeving van Creil (zavel) 
De verdeling van de waarnemingen in deze gebieden is als volgt: • 
a. Ens 79 waarnemingen, totale oppervlakte 11488 RR2 
b. Luttelgeest 92 " , " " 13403 " 1) 
c. Creil 38 " , " " 7514 " 
Hoewel het niet de slechtste bedrijven zijn waar belangstelling bestaat 
voor dit onderzoek, mag voor de Noordoostpolder toch wel worden gesteld 
dat de deelnemende bedrijven een vrij behoorlijk gemiddelde vormen van 
de bedrijven waar tulpenteelt wordt uitgeoefend. De in dit rapport ver­
melde gemiddelde opbrengsten zullen dan ook niet veel hoger liggen dan 
gemiddeld in dit gebied kan worden verwacht. 
§ 3 .  S o r t i m e n t  e n  o p p e r v l a k t e  
De 209 waarnemingen zijn over de verschillende groepen en cultivars 
verdeeld, zoals is aangegeven in bijlage 1. 
Hierbij is per cultivar ook de totale "deelnemende" oppervlakte ver­
meld. 
§ 4 .  V e r w e r k i n g  v a n  d e  g e g e v e n s  
De oogst van een gewas tulpen kan niet uitsluitend worden beoordeeld 
op basis van het aantal bollen dat van een bepaalde partij is geraapt en 
verkocht. Van belang is tevens hoeveel plantgoed daarvoor is opgezet en 
hoe dat plantgoed was samengesteld. Voorts is van belang hoeveel plant­
goed er is overgehouden om de teelt voort te zetten en hoe dat plantgoed 
op zijn beurt was samengesteld. Eerst dan is een juiste beoordeling van 
het oogstresultaat mogelijk. 
In dit overzicht is de opplant uitgedrukt in kilogrammen 2), Alle ge­
g e v e n s  z i j n  h i e r i n  u i t g e d r u k t  p e r  v i e r k a n t e  R i j n l a n d s e  R o e d e  ( 7 0 0  R R 2  =  
1 ha), de oppervlaktemaat die in de bollenteelt en -handel (nog) algemeen 
wordt gebruikt. 
In bijlage 2 zijn de resultaten vermeld van de uitgevoerde bewerkin­
gen per waarneming. Behalve de opplant (in kg) zijn hier weergegeven de 
verhandelde oogst en het overgehouden, voor het volgende teeltjaar be-
1) Onder "Luttelgeest" zijn ook vermeld 12 waarnemingen (1500 RR2) uit 
O-Flevoland. 
2) Voor zover de opplant in manden werd opgegeven, werd dit gegeven 
omgerekend in kilogrammen, volgens 1 mand = 35 kg. 
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stemde plantgoed. 
De verhandelde oogst is uitgedrukt in aantallen stuks bollen in de 
ziftmaten 12/op, 11-12 en 10-11 cm (exportkwaliteit); verkocht plantgoed 
is uitgedrukt in kilogrammen. Verhandelde bollen, die niet aan de export-
eisen voldoen ("kale" of 2e soort bollen) zijn omgerekend in kilogrammen. 
Het overgehouden plantgoed is wederom uitgedrukt in kilogrammen. Te­
vens is hierbij aangegeven met welk percentage de ermee beplante opper­
vlakte is uitgebreid of ingekrompen. 
Voorts is van alle waarnemingen nog het aanwaspercentage vermeld. 
Dit percentage wordt als volgt berekend: 
1. leverbaar (aantal stuks omgerekend op kg) 
2. kale bollen in kg 
3. plantgoed in kg (verkocht of weer geplant) + 
A. totale oogst in kg 
B opplant vorig jaar in kg 
C. aanwas (A - B) 
A—B Aanwaspercentage —~— x 100%. 
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Overigens moet men bij de beoordeling van de verschillende aanwas-
percentages steeds rekening houden met de uitgeplante hoeveelheid. 
Een partij, waarvan 10 kg (+ 0,30 mand) per RR2 is uitgeplant zal bij ge­
lijke raap een belangrijke hogere aanwas te zien geven dan een partij, 
waarvan per RR2 14 kg (+ 0,40 mand) is opgeplant. 
Van cultivars, waarvan 5 of meer waarnemingen beschikbaar waren is 
een gemiddelde berekend. Het betreft hier een zogenaamd gewogen ge­
middelde: de raapcijfers zijn "gewogen" met de totale beteelde oppervlak­
te. 
Ook per groep is een "gewogen" gemiddelde berekend, evenals voor 
het totaal van alle waarnemingen. 
In bijlage 3 is een aantal gegevens inzake de teeltwijze op de deelne­
mende bedrijven vermeld. 
§ 5 .  R e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  i n  1 9 6 8  
Evenals in 1967 geven de oogstresultaten van 1968 verschillen aan in 
de onderscheiden subgebieden. In Ens e. o. werden ook nu weer de laag­
ste raapcijfers geconstateerd, terwijl de waarnemingen in Creil e. o. in 
1968 het hoogst waren, dank zij een groter aantal verkochte "tienen" uit 
dit gebied (zie tabel 2, blz.10 ) 
Deze oogstresultaten zijn bereikt met een hoeveelheid plantgoed per 
RR2 die voor Ens e. o. 15 kg bedroeg, terwijl in de beide andere gebieden 
12 kg per RR2 is gebruikt. 
Uit de vermelde aanwaspercentages blijkt overigens dat alleen in 
Creil e. o. dezelfde hoge aanwas kon worden bereikt als het jaar ervoor. 
Wat de plant- en rooimethode betreft, waren er 11 waarnemingen van 
ruggenteelt en machinaal rooien. De overige 197 waarnemingen hadden 
betrekking op vlakveldteelt. 
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Tabel 2. Oogstresultaten per subgebied (per RR2) 
Ens e. o. Luttelgeest 
e. o. 
Creil e. o. 
1967 1968 1967 1968 1967 1968 
12/op stuks 
11-12 stuks 
10-11 stuks 
226 
132 
25 
247 
133 
52 
305 
159 
22 
272 
150 
34 
278 
126 
21 
296 
.146 
82 
totaal stuks 383 432 486 456 425 524 
verkocht plantgoed 
en 2e soort (in kg) 4 , 3  2,4 2,8 3 , 4  3 , 7  3 , 0  
overgehouden plantgoed 
aanwaspercentage 
15,-
135 
15,-
122 
12,-
166 
12,-
159 
12,-
178 
13,-
178 
In al deze gevallen was er machinaal geplant, waarbij bij 103 waar­
nemingen de oogst plaatshad door middel van uitploegen. Bij de overige 
waarnemingen (hoofdzakelijk Ens e. o. ) werd machinaal gerooid, met uit­
zondering van één geval, waar met de hand was gerooid. 
§ 6 .  V e r g e l i j k e n d e  c i j f e r s  v a n  h e t  o n d e r z o e k  o v e r  d e  
l a a t s t e  v i e r  j a a r  ( 1 9 6 5  t / m  1 9 6 8 )  
In tabel 3 zijn de gemiddelde oogstresultaten van de onderscheiden 
teeltgebieden van de laatste vier jaar samengevat (provincie Friesland 
van de laatste twee jaar). 
In deze cijfers valt allereerst op de grote verschillen in hoeveelheden 
gebruikt plantgoed. Zo werd b. v. in 1968 in Friesland 11 kg plantgoed 
per RR 2 gebruikt, en in "de Zuid" 18 kg; anders gezegd: de oogstresul­
taten in Friesland zijn bereikt met 60% van de plantgoedhoeveelheden die 
in "de Zuid" gebruikelijk zijn. 
Wat betreft de aantallen stuks leverbaar moet worden vastgesteld dat 
in alle gebieden, met uitzondering van "de Zuid", de verkoop van zift tien 
aanzienlijk is toegenomen t. o. v. 1967. 
Ook in 1968 komt het Deltagebied met lage cijfers naar voren, waar­
bij het overigens opvalt, dat de verschillen met de andere gebieden vanaf 
1966 geringer zijn geworden. 
De tijd dat Westfriesland veel grotere oogsten aan leverbaar had dan 
de andere gebieden, lijkt voorbij. In feite zijn de verschillen tussen de 
Zuid, Breezand, Westfriesland en ook de Noordoostpolder betrekkelijk 
gering. Hierbij moeten echter wel de verschillen in plantgoedhoeveel­
heden mede in beschouwing worden genomen. Deze hebben ook hun in­
vloed op de aanwaspercentages. Het valt op dat, met uitzondering van de 
Noordoostpolder, de aanwaspercentages in 1968 hoger waren dan in de 
voorafgaande jaren. Evenals 1967 is 1968 een jaar van topoogsten ge­
weest. 
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Tabel 3. Gemiddelde opbrengsten per RR2, 1965 t/m 1968 
Opge- Oogst 1965 
zet raap plantgoed 
Gebied plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op- Aan­
goed en op cm cm taal goed, plant was 
1964 e. a. 1965/66 
kg st. st. st. st. kg kg R R 2  % 
Noordoostpolder 14 226 164 58 448 5,0 14 1,10 127 
Deltagebied 13 196 153 9 358 1,2 15 1,18 123 
Westfriesland 14 230 174 42 446 1,8 14 0,96 108 
"Zuid" 17 210 151 21 382 1,9 17 0,93 85 
Breezand e. o. 16 230 170 11 411 1,9 16 1,00 89 
Opge­ Oogst 1966 
zet raap plantgoed 
Gebied plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op- Aan­
goed en op cm cm taal goed, plant was 
1965 e. a. 1966/67 
kg st. st. st. st. kg kg RR 2 % 
Noordoostpolder 13 218 161 45 424 3,5 11 0,86 124 
Deltagebied 14 160 141 8 309 1,1 12 0,96 73 
Westfriesland 14 209 165 39 413 2,7 12 0,87 96 
"Zuid" 18 246 154 37 437 2,1 15 0,87 76 
Breezand e. o. 16 243 159 21 433 1,5 15 0,96 93 
Opge­ Oogst 1967 
Gebied 
zet raap plantgoed 
plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op- Aan­
goed en op cm cm taal goed, plant was 
1966 e. a. 1967/68 
kg st. st. st. st. kg kg RR2 % 
Friesland 11 268 112 7 387 2,2 11 1,08 155 
Noordoostpolder 13 270 142 23 435 3,5 13 1,01 156 
Deltagebied 12 239 124 12 375 1,3 13 0,94 120 
Westfriesland 14 280 167 36 484 2,1 13 0,95 122 
"Zuid" 17 296 142 28 465 2,0 17 0,97 103 
Breezand e. o. 16 310 153 14 477 1,0 17 1,04 118 
Opge­ Oogst 1968 
zet raap plantgoed 
Gebied plant­ 12 cm 11-12 10-11 to­ plant­ voor op- Aan­
goed en op cm cm taal goed, plant was 
1967 e. a. 1968/69 
kg st. st. st. st. kg kg R R 2  % 
Friesland 11 •287 115 27 429 2,6 12 1,09 176 
Noordoostpolder 13 269 143 51 463 3,0 13 1,03 148 
Deltagebied 13 238 119 36 393 2,7 13 1,02 132 
Westfriesland 14 278 149 48 475 3,1 13 0,99 137 
"Zuid" 18 299 145 22 466 2,2 18 0,99 106 
Breezand e. o. 16 295 143 35 473 2,5 16 0,96 121 
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BIJLAGEN 
In de bijlagen betreffende de opbrengsten per bedrijf komen de speci­
ficaties in de opgeplante en overgehouden kilogrammen plantgoed en in 
de aantallen verkochte stuks leverbaar niet altijd precies overeen met de 
•totaalcijfers. 
Dit is het gevolg van de wijze waarop afrondingen naar boven of naar 
beneden zijn verwerkt. Deze "schoonheidsfout" was niet te vermijden 
zonder het computerprogramma zeer ingewikkeld te maken. 
In voorkomende gevallen zijn de totaalcijfers de meest juiste en die­
nen de specificaties te worden aangepast. 
Voorts komt in deze staten een drukfout voor. De voorgedrukte kop 
van de voorlaatste kolom geeft nl. aan: "Opp. 1968 in % van 1967". 
Er had moeten staan: "Opp. 1969 in % van 1968". 
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BIJLAGE 1 
Het in het onderzoek betrokken sortiment 
Cultivar Aantal 
waarnemingen 
Opp. in RR 2 
Enkele vroege tulpen Bellona 5 735 
Cassini 15 3680 
Charles 11 1654 
Lucida 2 234 
Prinses Irene 4 140 
Overige 2 97 
39 6540 
Dubbele vroege tulpen Carlton 3 557 
Stockholm 4 480 
Overige 3 115 
10 1152 
Mendeltulpen Apricot Beauty 1 120 
Bing Crosby 3 373 
Fridjof Nansen 1 100 
Sulphur Triumph 1 105 
Van der Eerden 2 379 
Overige 1 20 
9 1097 
Triumphtulpen Albury 4 175 
Aureola 3 720 
Edith Eddy 2 223 
Emmy Peeck 1 207 
Kees Nelis 3 757 
K. + M. 's Triumph 1 127 
Levant 1 147 
Lustige Witwe 16 3871 
Madame Spoor 3 230 
Mirjoran 4 519 
Olaf 6 1196 
Orient Express 2 387 
Peerless Pink 1 195 
Preludium 2 290 
Princess Beatrix 1 115 
Prominence 10 2213 
Robinea 5 582 
Snowstar 1 100 
Topscore 3 307 
Trance 1 100 
Overige 8 449 
78 12910 
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BIJLAGE 1 (vervolg) 
Het in het onderzoek betrokken sortiment 
Cultivar Aantal Opp. in RR2 
waarnemingen 
Darwintulpen Aristocrat 2 168 
Copland's Magenta 1 350 
Copland's Purple 1 170 
Copland's Record 1 130 
Gander 3 352 
Mamasa 1 103 
Paul Richter 11 1936 
Pink Suprème 1 282 
Rose Copland 5 607 
Vredehof 1 228 
Overige 6 219 
33 4545 
Darwinhybriden Apeldoorn 13 3245 
Diplomate 2 410 
Gudoshnik 3 450 
London 2 195 
Oxford 6 788 
Overige 3 54 
29 5142 
Leliebloemige tulpen Mariette 1 205 
Red Shine 1 237 
2 442 
Cottage tulpen Halcro 1 127 
Overige 4 167 
5 • 294 
Parkiettulpen Karei Doorman 2 193 
Breedertulpen Overige 1 50 
Botanische tulpen Overige 1 40 
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